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        c.大統領が国民に支持を得ている。 
（3）a.いじめられっ子がいじめっこに反撃した。 
       b.いじめっ子がいじめられっ子に反撃された。 












      b.＊総理から臨席されて、無事開校式を終えました。 
    （5）a. ふとした偶然をきっかけにひらめきを得た。 




















    b. 政府軍は非政府軍に攻撃される。 
    c. 政府軍は非政府軍から攻撃を受ける 
（6a）は能動文であり、（6b）は文法的手続きによる受身表現である。（6c）は「受ける」
を用いた迂言的受身表現である。 













































   c. 主格＋動作主ニ/カラ＋名詞ヲ＋得る 
（10）a. 彼が自由を得た。 
       b. 日本チームが南アフリカチームから勝利を得た。 
















































「得る」の 500 例から、慣用句のため分析対象とされない 35 文を除くと、異なり語数は
247 語となり、その中でサ変名詞と動詞由来語は 77 語現れ、一般名詞は 170 語現れた。本
項の考察では動作性を持つものを分析対象とする。 
サ変名詞及び動詞由来語の 77 語を観察すると、他動詞として使用できるものが多く4、自














        b. 彼女は周りの人たちに共感されている。 
        c. 彼女は周りの人たちに/から共感を得ている。 
  （15）a. 上司や先輩も彼に納得した。 
     b. 彼は上司や先輩にも納得された。 








語を示すと、（18a）(19a)になる。対応する能動文も b に掲げる。 
（18）a. 会議の主催者は国家行政コースに 11 カ国から参加を得た。 
        b. 11 カ国が国家行政コースに参加した。 
（19）a. 開講式の開催者は開講式に細川重賢から臨席を得た。 
        b. 細川重賢が開講式に臨席した。 








ブコーパス』（Tsukuba Web Corpus:TWC）という 11 億語の大規模コーパスを
NINJAL-LWP for TWC（http://nlt.tsukuba.lagoinst.info/）を使用し、検索した。その結









（20）a. 太郎は赤ちゃんに泣かれた。  
         b. 赤ちゃんが泣いた。 





  （18’）﹝会議の主催者は﹝11 カ国が国家行政コースに参加する﹞を得た。﹞ 












（21） 会議の主催者は国家行政コースに 11 ヵ国に参加してもらった。8 








 （23）a. 私は太郎に助けてもらった。 
    b. 太郎は私を助けた。 
 （24）a. 私は太郎に子供を助けてもらった。 











   b. 国民は新しい大統領を支持している。 
   c.  新しい大統領は国民に支持してもらっている。 
（26）a. 彼女は周りの人たちに共感を得ている。 
   b. 周りの人たちは彼女に共感している。 
   c.  彼女は周りの人たちに共感してもらっている。   








（27）a. （会議の主催者は）国家行政コースに 11 ヵ国から参加を得た。 
     b. 11 ヵ国は国家行政コースに参加した。 
    c. （会議の主催者は）国家行政コースに 11 ヵ国に参加してもらった。 
（28）a. （開講式の開催者は）開講式に細川重賢から臨席を得た。 
  b.  細川重賢は開講式に臨席した。 
  c. （開講式の開催者は）開講式に細川重賢に臨席してもらった。 
このように、「参加」「臨席」は「得る」と共起する際、他動詞や準他動詞と同様に、「て
もらう」と置き換えができるが、山田の名称を借りると間接構造である。また、本稿で考
察した 500 例には現れなかったが、「出席」も「得る」と共起することができ、NINJAL-LWP 
























（9）a. 主格ガ ＋名詞ヲ＋得る  
     b. 主格ガ＋動作主 ニ/カラ ＋名詞ヲ＋得る 
      c. 主格ガ＋動作主ノ/カラノ＋名詞＋得る  （再掲） 
同様な自動詞なのに、「得る」と共起する際に異なる性質を見せるのは何故だろう。本稿
で採集した 500 例の中に、自動詞でありながら「得る」と共起し、間接迂言的受身表現を
































 （33）a. 新しい大統領は国民に支持を受けている。 
        b. 新しい大統領は国民に支持を得ている。 
    c. 新しい大統領は国民に支持してもらっている。 
 （34）a. 彼は親に影響を受けていた。 
        b.？彼は親に影響を得ていた。 
        c.＊彼は親に影響してもらっていた。 
  （35）a.＊11 ヵ国に参加を受けた。 
     b. 11 ヵ国に参加を得た。 

















 孟（2012，2016）では「受ける」を考察し、「受ける」と共起する名詞を BCCWJ から
500 例採集し、分析を行った。500 例の中で「受ける」と共起する名詞の異なり語数は 214







 受ける 得る 
動作性動詞 160 語（74.8%） 77 語（31.2％） 
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